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Henry Christopher Ivan Montolalu; 2016; Analisis Perbandingan Harga 
Saham, Likuiditas Saham, dan Return Saham Sebelum dan Sesudah 
Peristiwa Stock Split Pada Perusahaan Go Public yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Periode  2010- 2014. 
 
Penelitian ini berujuan untuk mengetahui perbandingan pada harga saham, 
likuiditas saham, dan return saham sebelum dan sesudah peristiwa stock split 
pada perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 
2010- 2014. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 34 perusahaan 
yang hanya mengeluarkan kebijakan stock split pada jendela penelitian selama 10 
hari pengamatna, yaitu 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah tanggal pengumuman 
stock split. Metode uji beda digunakan pada penelitian dengan menghitung 
menggunakan paired sample t- test apabila data berdistribusi normal, dan 
wilcoxon sign ranked test apabila data berdistribusi tidak normal. Hasil dari 
pengujian pada penilitan ini menunjukkan bahwa 
1)
ada perbedaan harga saham 
pada saat sebelum dan sesudah peristiwa stock split, 
2)
tidak ada perbedaan 
likuiditas saham pada saat sebelum dan sesudah peristiwa stock split, dan 
3)
tidak 
ada perbedaan return saham sebelum dan sesudah peristiwa stock split. 
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Henry Christopher Ivan Montolalu, 2016; Analysis Comparation of Stock’s 
Price, Stock’s Liquidity, and Stock’s Return Between Before and After Stock 
Split in Go Public Companies which Listed at Indonesia Stock Exchange in 
2010- 2014 period. 
        
The purpose of this research was to analyze the comparation in stock’s price, 
stock’s liquidity, stock’s return wether before and after a stock split on go public 
companies thich listed at Bursa Efek Indonesia in 2010-2014 period. Sample that 
has been used in this research were 34 companies which only stated a stock split 
decision during research window for 10 days of study, whereas 5 days before and 
5 days after a company made a stock split decision. The method in this research 
was an event study research by calculated using paired sample t- test if the data 
distributed normally, and wilcoxon signed rank test if the wasn’t distributed 
normally. The result of this research showed that 
1)
 There is a difference in stock’s 
price between before and after a company made a stock split decision, 
2)
 There 
wasn’t any difference in stock’s liquidity between before and after a company 
made a stock split decision, and 
3)
 there wasn’t any difference in stock’s return 
between before and after a company made a stock split decision. 
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